



KAJIAN TEORITIS TENTANG DAMPAK PEMBERLAKUAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 MENGENAI 




Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis tentang dampak 
pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengenai Pajak 
Penghasilan Final 1% bagi UMKM.  Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi 
kepustakaan.  
Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara mendalam dan 
dilengkapi dengan data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan kepada 
anggota asosiasi UMKM. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah jurnal penelitian, buku, artikel, dan beberapa sumber lainnya yang 
terkait dengan isu pajak bagi UMKM.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 yang dimulai pada bulan Juli 2013 memberikan dampak 
positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pemberlakuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut adalah penerimaan negara dari 
pendapatan pajak bertambah. Dampak negatif dari pemberlakuan PP Nomor 46 
Tahun 2013 tersebut adalah aspek keadilan wajib pajak (para pelaku UMKM) 
tidak terpenuhi dan pertumbuhan PDB menurun akibat kontribusi UMKM 
terhadap PDB menurun. 
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THEORETICAL STUDY ON THE IMPACT OF THE ENFORCEMENT OF 
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 YEAR 2013 REGARDING 




This study aims to assess the impact on the Government Regulation Number 46 
Year 2013 regarding Income Tax Final 1 % for SMEs theoretically. This study 
used qualitative data analysis techniques. Data collected through field studies and 
literature. 
This study uses primary data source from in-depth interviews and secondary data. 
In-depth interviews done to the member of the SME associations. Secondary data 
sources used in this study are research journals, books, articles, and other 
sources related to tax issues for SMEs . 
The results of this study indicate that the Government Regulation No. 46 Year 
2013, which began in July 2013 had a positive effect and negative effects. The 
positive impact of the Government Regulation No. 46 Year 2013 is revenue from 
tax revenues increased. The negative impacts of the implementation of 
Government Regulation No. 46 Year 2013 are a taxpayer fairness aspect (the 
SMEs) are not met and GDP growth declined due to the contribution of SMEs to 
GDP declined. 
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